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 جٌرحخ جلأًّي
 ِمّذِس
 جٌفصً جلأًي     : خٍفْس جٌرذع
ئْ جٌٍغس ىِ  ٔظحَ ئػؽرحؼِ ٌشٌِص صٌضْس ضغطخذَ ٌطرحدي جلأفىحس ذين 
). ً لحي أحمذ ئّصجْ 941:  1981أػعحء ٌغٌّس ِطجحٔغس (لزّذ ػٍِ جلخٌلي، 
  ّْ جٌٍغس ىِ سٌِص صٌضْس جٌتي ضغطؼًّ بمجطّغ لاضصحي ً ضفحػً.) ئ1:  1111(
ف جٌٍغحش ضمشّرح في جٌؼحلم تجطّغ ئلى لرٌّػطين ً لاْ غلاغس آلحي ذؼط ػٍّحء جٌٍغس ئ
جلححِْس. ً جٌٍغس  –أًسًّذح ً لرٌّػس جٌٍغس جٌغحِْس  –ىِ لرٌّػس جٌٍغس ئٔذً 
جٌغحِْس ضمغُ ئلى لغّين،  جٌغحِْس جٌشّحٌْس ً جٌغحِْس جلجنٌذّْس. ً في جٌٍغس 
  ).11-11: 1111جٌغحِْس جلجنٌذّْس ىِ ٌغس ػشذّْس ( أحمذ ئّصجْ، 
ىِ ٌغس ضنطِّ ئلى جلمجٌّػس جٌغحِْس ظّٓ جٌؼحتٍس ًأِح جٌٍغس جٌؼشذْس 
ً جٌىطحخ جٌغّحًُ جٌزُ ّإِٓ ذو جٌغحِْس جلححِْس ًىِ ٌغس جٌمشآْ جٌىشُّ 
جٌتي ضطىٍّيح ئغنطحْ ًػششًْ دًٌس ػشذْس ًجٌتي ّؼشفيح جلدلاّين ِٓ جلدغٌٍّْ ًجٌٍغس 
 ) .11:  1981جلدغٍّين ذصفطيح ٌغس جلإعلاَ (ػٍِ جلخٌلي ، 
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 ؼٍّحءفي جٌؼحلم. وحْ جٌ ٍِىحٔس خحصس ِٓ جٌٍغس جلأخش ىٌٍِغس جٌؼشذْس 
ٌغس  ذأْ جٌٍغس جٌؼشذْس ٌْجلاعلاَ ّؼشف ٌْ ػٍَ ضؽٌسطرؼّ جٌزّٓ جٌششقًفي جٌغشخ 
ٌْحط ئ(  جلدؼحسف.في  ضجتٓلحفظ جلخ ِيّح جٍه دًستمٌغس جٌؼٍُ. لأنهح جٌذّٓ ً
 )11:  2111 ،سفحػِ
ّيح ْضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ِغ خصحتصيح جلدخطٍفس ً دجفغ ضؼٍ ِٓ جٌٌجلغ، أًْ
 . يحْجٌؼشذْس ٌْغص ٌغس عيٍس في ضؼٍّلأْ جٌٍغس . وًحجلدش لذح ،في لرٌّػس جٌؼجِّ
 )111 :1111 ، جْف ديرٌِجْأ(
يجد أْ ضٌججو وً دًسز ضؼٍّْْس ِشىلاش ِصحدفس ، في ىزه جلححٌس في 
ٌججو في جٌطؼٍُ ، خحصس ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذْس ، ىنحن ِشىٍس ًجدذز غحٌرًح ِح ض
جٌٍغس جٌؼشذْس جٌتي تمص دسجعطيح ذغرد ٔمص  جلحٌجس جٌزّٓ ّفيٌّْ في زْطلأِمص جٌ
 .جلحٌجس جلدؼشفس في ِؼشفس ِؼحِٔ جلدفشدجش في ضؼٍُ
جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ ، في زج ىٌ ٔفغو دذظ في ىزج جلمجحيى
في  طٍّْزصؼٌذس فيُ جٌ ىحضد، ّم ُّْ جٌ لصٌسأْشعلاَ لإج ٌٔس ِذسعس  جلاجطّحػْس
ألً ًػًْح بمؼنَ جٌىٍّحش جٌتي ىِ في جلحٌس. ػٍَ  طٍّْزفيُ جٌٍغس جٌؼشذْس لأْ جٌ
، ؼشذْسجٌ ضؼٍُ غحٌرًح ِح ّمذٌِْ ِفشدجش جذّذز في وً ٌغس ذسطجٌشغُ ِٓ أْ جلد
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 لحفظ وً ِفشدجش جذّذز دصً ػٍْيح. طٍّْزّمٌٌِْ ذطؼٍُْ جٌ ذسطجلددطَ 
ِؼنَ جلدفشدجش جلجذّذز جٌتي يحصٌٍْ ػٍْيح  طٍّْزجًٌِغ رٌه ، غحًٌرح ِح ّنغَ 
يحفظٌْ ألً ِؼنَ  طلاِزػنذ عإجلذُ في جٌٌَْ جٌطحلي. ىزه ىِ جلدشىٍس ، جٌ
  جلدفشدجش ذزوشّحتهُ جٌؽٌٍّس.
ىٓ جعترجضْجْس جذّذز دطَ يد ىحضدٍ جٌ، ٌذ رذعفي ىزه جًٌ 
جعترجضْجْس  جٌىحضدّغطخذَ ًتهُ. ّحوشرجش في ػٍَ صّحدز ِؼحِٔ جلدفشد طٍّْزجٌ
عترجضْجْس ػٍَ ىزه جلا ىٌُْ ِفشدجش جٌٍغس جٌؼشذْس. عطْفي ضؼٍ جلأطرحػحش
جٌٍغس جٌؼشذْس خحصس  ضؼٍُْصؼٌذس  زْطلاِجٌىح ْذجلدشىلاش جٌتي يج في ىزهلاْتح
دطَ ضرمِ ضٍه جلدفشدجش في جلدفشدجش جلجذّذز جٌتي ّؼؽْيح جلدؼٍُ  حِٔفي ضزوش ِؼ
  .طٍّْزجٌ ّحشوشفي ر
ًلا ضأغش ػٍَ لغش  جٌزُ ّغرد  ذس ججذىزه جلاعترجضْجْس عطىٌْ 
وً  جٔطرحػحشأوػش ِٓ  ضٌجو جلى، لأْ ىزه جلاعترجضْجْس طلاِْزجٌػمٌي ِنيه 
ىٌْ جْٔ يٌمؼلأْ غير ِ،  حشلسطٍف جٔطرحػحش  ضٍّْزأْ ٌىً  لاشه، ًضٍّْز
جلا جرجوحٔص روشّحش شخظ في .ِطغحًّس ذحٔطرحػحش جلأخشّٓ شخص جٔطرحػحش
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في  زْطلاِجٌىزه جلاعترجضْجْس ػٍَ فيُ  ًضأغش ٔفظ ضزوش ًٔغْحْ ِغ جلأخشّٓ
  .جغنحء جٌطؼٍُْ جلحٌجسًلشجءز 
  عْرذع جٌىحضدح لذ عرك ذْحٔو ِٓ جلدشىلاش جلحذّػس، ِجظحفس جلى 
ػٓ لذسز ضلاِْز  ػٍَ فيُ جلحٌجسجش ذطمذُّ ِؼشفس ِؼحِٔ جلدفشدجش جٌطَ ضٌجذ 
ضؼٍُْ جلدفشدجش  "ىٌ  ذِو جٌرحدع فَ ىزج جٌرذعفحٌٌٍّظٌع جٌزٍ ّم. فْيح
فَ لذسز جٌطلاِْز ػٍَ  حٔطرحػحش جٌرصشّس ًأغشىجلا شحسزئحعترجضْجْس ذ جٌؼشذْس
 ."جٌؼشذِ جعطخذجِيح فَ جلحٌجس
س ػٍَ ضلاِْز جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جلاجطّحػْس فَ ذتحش وعس شرج( دس
  .) ِذسعس ٌٔسجلإعلاَ جٌؼحٌْس جلإعلاِْس شْألصٌس
 جٌفصً جٌػحِٔ    : تحمْك جٌرذع
 فطذمْك جٌرذع وّح ٍِّ:  جٌغحذمس، جٌرذع خٍفْس ػٍَ جػطّحدج
 بمحدجش جلدفشدجش فَ جلحٌجس حِٔفيُ ِؼ ٌطلاِْز ػٍَسجش جضىٌْ لذ وْف .1
ػٍَ ضلاِْز جلإٔطرحػحش جٌرصشّس  جعترجتجْسجعطخذجَ لرً   جٌٍغس جٌؼشذْس
جلاجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجلإعلاَ جٌؼحٌْس جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ 
 ؟ جلإعلاِْس شْألصٌس
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فيُ ِؼحِٔ جلدفشدجش فَ جلحٌجس بمحدجش ػٍَ سجش جٌطلاِْزضىٌْ لذ وْف .1
ٔطرحػحش جٌرصشّس ػٍَ ضلاِْز جلا جعترجتجْسجعطخذجَ جٌٍغس جٌؼشذْس ذؼذ 
جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جلاجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجلإعلاَ جٌؼحٌْس 
 ؟ جلإعلاِْس شْألصٌس
 ػٍَ جٌطلاِْز لذسزفي  ٔطرحػحش جٌرصشّسجلا جعترجتجْس  جعطخذجَ أغشوْف  .1
جٌّصف ػٍَ ضلاِْز فيُ ِؼحِٔ جلدفشدجش فَ جلحٌجس بمحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس 
جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جلاجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجلإعلاَ جٌؼحٌْس جلإعلاِْس 
 ؟شْألصٌس
 جٌرذعجٌفصً جٌػحٌع   : أغشجض 
 :ٍِّ وّح جٌرذع أغشجض ضمشسطذمْك جٌرذع جٌغحذك، ذِنحعرح 
جٌٍغس  بمحدجش َٔ جلدفشدجش فَ جلحٌجسحفيُ ِؼ ػٌٍَطلاِْز سجش جلذ ِؼشفس  .1
ٔطرحػحش جٌرصشّس ػٍَ ضلاِْز جلا شحسزئ  حعترجتجْسذجعطخذجَ  لرً جٌؼشذْس 
جٌؼحٌْس جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جلاجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجلإعلاَ 
 .جلإعلاِْس شْألصٌس
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بمحدجش جٌٍغس  فيُ ِؼحَٔ جلدفشدجش فَ جلحٌجس ػٍَ جٌطلاِْزسجش لذ ِؼشفس .1
ػٍَ ضلاِْز  ٔطرحػحش جٌرصشّسجلا شحسزئ  حعترجتجْسذجعطخذجَ  ذؼذ جٌؼشذْس
جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جلاجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجلإعلاَ جٌؼحٌْس 
 .جلإعلاِْس شْألصٌس
فَ لذسز  ٔطرحػحش جٌرصشّسجلا شحسزئ جعترجتجْسجعطخذجَ  أغش ِؼشفس  .1
ػٍَ بمحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس  فيُ ِؼحَٔ جلدفشدجش فَ جلحٌجس ػٍَجٌطلاِْز 
جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جلاجطّحػْس فَ ِذسعس ٌٔسجلإعلاَ  ضلاِْز 
 .جٌؼحٌْس جلإعلاِْس شْألصٌس
 جٌفصً جٌشجذغ    :فٌجتذ جٌرذع
ػغَ أْ ّىٌْ ىزج جٌرذع ِنيجح في ؼشّمس جٌطؼٍُْ ذحٌنغرس ٌٍّذجسط  .1
 جلدخطٍف ٌٍّؼٍّين.
ذحٌنغرس ٌٍّؼٍّين ػغَ أْ ّىٌْ ىزج جٌرذع ًعٍْس في ؼشّمس ضؼٍُْ  .1
 غحس جٌطؼٍُْ جلدغشًس جلدطنٌع ٌطلاِْز.آذصٌي ػٍَ ٍجلدغطخذِس ٌ جلدفشدجش
 ٌطلاِْز أْ ٔطحتج ىزه جٌذسجعس لشىٓ أْ ضذجفؼيُ ٌْنشؽٌج ًيديشًْ فيجً .1
 فشدجش ٌٍغس جٌؼشذْس جلجذّذز.ِ ػٍَ فيُ ِؼحِٔ   ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس خحصس
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  جٌٍغس جٌؼشذْس.فشدجش ِ  ئػؽحء جٌؼٌٍَ جلجذّذز في ضؼٍُْ ٔفغو ٌٍىحضدً  .4
 :أعحط جٌطفىير جلخحِظ جٌفصً
 تحمْك لزحًٌس في لذح جلخؽٌجش جلدٌؼْثْس جلإعترجضْجْس أْ ػحَ، ذشىً
 أٔشؽس في ػحِس نمػ ىِ ًجلاعترجضْجْس ػنذ جلإضصحي ذحٌطؼٍُجلأىذجف جلدؼْنس. 
جلدؼْنس.  جٌطؼٍُْ أىذجف جٌىفحءز ٌطذمْك جٌطؼٍُْ في ػٍّْس ًجٌطلاِْز جلدؼٍُ
 )1: 1111(ششّف جٌذّٓ، 
جٌتي ضطأعظ ػٍَ  لدؼحلجس جٌطؼٍُْ ىِ ػٍّْس جٌطؼٍُْ ئعترجضْجْس
جلدينْس ًدحٌس جٌرْثس جٌطؼٍّْْس ًأًِ  ذىفحءز جلدذسط جلدشضرؽس جٌطؼٍّْْس جٌنظشّحش
 ذحلأىذجف ِشضرػ ٔظحَ جٌؼشذْس جٌٍغس ضؼٍُْ جٌطلاِْز ػٍَ جلجٌدز جٌطؼٍّْْس. لأْ
أْ  ِذسط ػٍَ وً  ًٌزٌه لاذذ .جلاجطّحػْس جٌػمحفْس ًجٌرْثس ًجٌؼٍّْس ًجلدىٌٔس
حتج. جٌنط أفعً ػٍَ ٌٍذصٌي جٌؼشذْس جٌٍغس ضؼٍُْ في جلدنحعرس جلاعترجضْجْس يخطحس
 )11: 2111(ٔحٔنج لحعُ، 
جعترجضْجْس جذّذز دطَ ّطّىٓ  ىحضدفي ىزه جلدنحعرس ، ٌذٍ جٌ
ِٓ ِؼشفس جلدضّذ ػٓ ِؼنَ جلدفشدجش جلدىطغرس دذًّػح في رجوشتهُ.  طٍّْزجٌ
جعترجضْجْس جٌطخًْ في ضؼٍُ ِفشدجش جٌٍغس جٌؼشذْس. عطؼًّ  ىحضدعْغطخذَ جٌ
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جٌزّٓ يجذًْ  طلاِزجٌىزه جلإعترجضْجْس ػٍَ دً جلدشىلاش جٌتي ٌّججييح 
صؼٌذس في دسجعس جٌٍغس جٌؼشذْس خحصس في ضزوش ِؼنَ جلدفشدجش جلجذّذز جٌتي 
 .طٍّْزجٌّؼؽْيح جلدؼٍُ ًعطىٌْ لحدسز ػٍَ جٌرمحء ٌفترز أؼٌي في رجوشز 
ػٍَ ضأغير  ئٔطرحػحش ئػؽحء جٌىٍّس جٌتي ضإغش جشحسز سجعترجضْجْفىحٔص 
ذصشُ أَ سمؼِ ذصشُ ئلى جٓخشّٓ . فٌْجو رٌه جٌطأغير ئلى روش جلدؼحِٔ في 
جٌؼمً. فحلدشجد ذحٌىٍّس جٌتي ضإغش ػٍَ ضأغير أْ ّرمِ في روشّحش شخص. فٍزٌه 
جلدشجد ذحٌطأغير جٌرصشُ ىٌ جعطخذجَ جٌصٌسز جٌرصشّس ًجٌطصٌس ًجٌرصشُ ٌزوش 
ظيش جٌصٌسز جٌرصشّس في روشّحش جٌطلاِْز ِؼحِٔ جلدفشدجش ًدفظيح ًدػٌتهح . فط
  )28: 1111،  صحسُ(جلإِحَ جٔأغنحء لرٌي ِؼحِٔ جلدفشدجش.
 جٌّصف جٌؼحشش ٌمغُ جٌؼٌٍَ جلاجطّحػْس ْذجْذظ في ىزج جلديحىٌ  ىح
في فيُ  طلاِْزصؼٌذس فيُ جٌ ىحضدّم ُّْ جٌ لصٌس أْذش جٌؼحٌْس  لإعلاَج ٌٔسلدذسعس 
أْ  ػٍَحٌشغُ ذس. جألً ًػًْح بمؼنَ جٌىٍّحش جٌتي ىِ في جلحٌ ُجٌٍغس جٌؼشذْس لأنه
ّأِشًج ؼشذْس، دطَ جٌ دْنّح ّؼٌٍّْ جٌٍغسْ ِفشدجش جذّذز ٌغحٌرًح ّمذِ ذسعينجلد
 وػير ِٓ جٌطلاِْزًِغ رٌه ،  ىح.دفظٌجلحفظ وً ِفشدجش جذّذز  جٌطلاِْز 
أغنحء ضمذُّ جلأعثٍس  ِٓ لرً ىحلذ دفظٌ ِؼنَ جلدفشدجش جلجذّذز جٌتي ٌّْنغ
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 ِٔحِؼ ػٍَ دفظ طلاِزجٌ ضؼني ٔمصحْ ، جلأعحعْس ىِ جلدشىٍس فيح. لذُ
 .في روشّحتهُ لذيدحجلدفشدجش 
ضشضرػ  ٔطرحػحشئػؽحء جلافىحْ  لاعترجضْجْس ىزه ج جعطنحدًج ئلى ششح 
لاتحذد  ًٌىٓ ىزه جٌنحدْس في ىزه جلاعترجتجْحش .ذحٌنحدْس جٌغّؼْس جٌرصشّس
ئلى  جيروػطؽٌس ضىٓ في ىزه جلاعترجضْجْس ، ًٌ لشسه جلدؼٍُ. بمجحي ًجدذ
ػٍَ ئلى أْ ّىٌٌٔج  طلاِْزجٌ ٔطرحػحشجلاىزه  عؽشضٌزٌه لا . طٍّْزجٌ ٔطرحػحشجلا
ّغيً  ٌِظٌػحش جعطخذجَ  طلاِْزٍ، ًٌىٓ يدىٓ ٌ ذغدًجدذ ف ٌِظٌع 
في روش شْة لسطٍفس  ّحشروش ِْزطلاجٌ. لأْ ذحٌؽرغ ٌىً ّحتهُزوشىح في روشض
يجد أْ ٌِظٌػح  جٌزُ ّمذِو جلدؼٍُ ٌْظ جلدٌظٌع جٌرصشُ  وّح أًْجدذ. 
 جٌزُ ّمذِو جلدؼٍُ ، ًٌىٓوزجٌه أّعح جلدٌظٌع جٌغّؼِ    طلاِْزجٌّطزوشه 
 ىزجّٓ ٌِظٌػين وحٔح ِٓ ػنحصش دفحػْس. 
يدىٓ جػطرحس فىشز جٌٍغس وأدجز جضصحي ضغطخذَ أصٌجش جٌٍغس بمػحذس لزشن 
جلأجيضز جلدْىحْٔىْس. ّظيش جٌٌجلغ أْ جٌشخص جٌزُ دسط جٌٍغس جلأَ  لاعطخذجَ
ًجعطخذِيح ِنز فترز ؼٌٍّس ، ًوحٔص أًي ذشجػس ً "ِشيحس" ٌٍطؼٍُ ىِ جلاعطّحع 
ًجٌطذذظ ذنحء ػٍَ ِيحسجش جٌمشجءز ًجٌىطحذس. ّرذً أْ ىزج جٌششغ ّطنحغُ ِغ 
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) 11: 1981ح جٌىٌلي ، (جلدفيٌَ جلأعحعِ ٌٍؽشّمس جٌغّؼْس جٌرصشّس جٌتي جلتردي
، ًجٌتي ضنص ػٍَ أْ ضؼٍُ جٌٍغس يجد أْ ّىٌْ ِطغٍغًلا ِٓ جلاعطّحع ًجٌطذذظ 
  )1111: 911 ،جْف ديرٌِجْأ(ًجٌمشجءز ًجٌىطحذس. (
ىِ ًجدذز ِٓ  )isanegami( جٔطرحػحش جٌرصشّس شحسزئ جلدفشدجشضؼٍُ 
ًجٌؼرحسجش جٌطؼرير. جلديُ ػنحصش جٌٍغس ِيُ جذج ، لأٔو بمػحذس ضشىًْ جٌؼرحسجش 
ىٌ جلدفشدجش ، ٌزٌه ىنحن ِٓ يجحدي ذأْ ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذْس (جٌٍغحش جلأجنرْس) 
ٔفغو ، ئِح ػٓ ؼشّك جٌطؼٍُ أً ػٓ ؼشّك  يجد أْ ّرذأ ذادخحي ًضؼٍُ جلدفشدجش
ٌْظ ِشجدفح ٌطؼٍُ جٌٍغس   جلحفظ أً ذٌعحتً أخشٍ. ًِغ رٌه ، فاْ ضؼٍُ جلدفشدجش
ٌٓ ضىٌْ رجش ِؼنَ ًئػؽحء فيُ ٌٍّغطّغ أً جٌمحسب ئرج لم  جلدفشدجشٔفغيح ، لأْ 
ّطُ تجّْؼيح أً ضأؼيرىح في جمٍس صذْذس ًعْحلْس ًفمح ٌٍنظحَ جٌنذٌُ 
  ًجٌنظحِِ جٌمْحعِ.
ّرذً أْ جلدٌفٌسجش ضفطمش ئلى جلاىطّحَ جٌىحفي دطَ جْٓ لا ّضجي ّؼطبر غير 
 جلدفشدجشجٌطؼٍُ ٌٍّطؼٍّين ٌذّنح؟ في عْحق أهمْس  جلدفشدجشًجظخ ، ًوْفْس ضؽٌّش 
وجضء لا ّطجضأ ِٓ جٌنظحَ جٌؼشذِ ، يجحدي جلدإٌف ذأٔو ّنرغِ جعطخذجَ دسجعس 
جٌفيُ ، لأْ جٌطفحىُ ًجٌفيُ (عحط ٌطؽٌّش ِيحسجش جٌٍغس جٌؼشذْسوأ جلدفشدجش
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ْ ) همح جلذذف جلأعحعِ ًجلأىذجف جٌطؼٍّْْس ٌٍغس جٌؼشذْس. يدىٓ أًجلإفيحَ
 لحعُ جشجش ًجٌمذسز ػٍَ ضؽٌّشىح. (ٔحٔحّٔطذمك ئرج لم ّذػّو جٌطّىٓ ِٓ جلدفحخ
 )10: 2111، 
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 1.1جٌصٌسز 
  جٌشعُ جٌرْحِٔ لأعحط جٌطفىير جٌرذظ
 ضؼٍُْ جلدفشدجش جٌٍغس جٌؼشذْس 
  فَ لذسز جٌطلاِْز ػٍَ جعطخذجِيح فَ جلحٌجس ىحجٌرصشّس ًأغشجلإٔطرحػحش  حعترجضْجْس جشحسزذ
  ّمذَ جلدؼٍُ ِحدز جلحٌجس.1
 جلحٌجس ّترجُ جلدؼٍُ ِؼحِٔ جلدفشدجش في.1
ِش جلدؼٍُ جٌطلاِْز ٔظش ِؼحِٔ جلدفشدجش ّأ.1
 رؼٌج ذطٍه ِؼحًِٔأْ ّنط جلجذّذز
 ّأِش جلدؼٍُ جٌطلاِْز بحفظ جلدفشدجش.4
 
 
 ّمذَ جلدؼٍُ ِحدز جلحٌجس.1
 جلحٌجسّترجُ جلدؼٍُ ِؼحِٔ جلدفشدجش في .1
ّأِش جلدؼٍُ جٌطلاِْز ٔظش ِؼحِٔ جلدفشدجش جلجذّذز .1
 ًأْ ّنطرؼٌج ذطٍه ِؼحِٔ
 ّمذَ جلدذسط ٌٍطلاِْز جلدفشدجش ذططرحػحتهُ.4
 ّأِش جلدؼٍُ جٌطلاِْز بحفظ جلدفشدجش.2
  ّأِش جلدؼٍُ بحفظ جلدفشدجش  دًْ ٔظش جٌىطحخ.2
 
  جلاخطرحس جٌرؼذُ جلاخطرحس جٌمرٍِ 
جعطخذجَ  ذؼذ جلدفشدجش فَ جلحٌجس بمحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس  ضؼٍُْ
  جلإٔطرحػحش جٌرصشّسجشحسز  جعترجتجْس
جلدفشدجش فَ جلحٌجس بمحدجش جٌٍغس جٌؼشذْس  لرً جعطخذجَ  ضؼٍُْ
  جلإٔطرحػحش جٌرصشّسجشحسز  جعترجتجْس
 
  جٌؼشذِ :  جلحٌجس لذسز ضلاِْز في
 ذؽلالس جٌؼشذْس ذحٌٍغس جٌطذذظ جٌطلاِْز ػٍَ  ّمذس.1
  ًجٌٌجظذس جٌصذْذس جلجًّ ضنظُْ ػٍَ جٌطلاِْز ّمذس.1
 لزحدغس لإجشجء جٌصذْذس ًجلجًّ جٌىٍّحش جخطْحس جٌطلاِْز ػٍَ ّمذس.1
 .في روشّحتهُ لذيدحجلدفشدجش  ِٔحِؼ ػٍَ دفظ طلاِزجٌ ّمذس.4
 .2
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 :فشظْس جٌرذعغحدطجٌفصً جٌ
(عٌغٌٌْْٔ،  جٌرذع ِشىلاش ػٓ سطِإل ئجحذس ىِ جٌفشظْس
 : ًِٓ غ ُّ جٌفشظْس جلدأخٌدز  ِٓ ىز جٌرذع ىِ). 49:9111
فيُ ِؼحِٔ فَ لذسز جٌطلاِْز ػٍَ  يرغضأ  ػذَىنحن :  جٌفشظْس جٌصفشّس 
  شحسزئ  سضرجْعترجج حعطخذجَذجٌؼشذِ فَ جلحٌجس جلدفشدجش
  .جلدفشرجش جٌٍغس جٌؼشذْسفي ضؼٍُْ  ٔطرحػحش جٌرصشّس جلا
فيُ ِؼحِٔ فَ لذسز جٌطلاِْز ػٍَ  يرأغض ًجٌدىنحن : جٌفشظْس جلدمتردس 
 شحسزئ جعترجضرجْس حعطخذجَذ جٌؼشذِفَ جلحٌجس جلدفشدجش
  .في ضؼٍُْ جلدفشرجش جٌٍغس جٌؼشذْس ٔطرحػحش جٌرصشّس جلا
  فحٌفشظْس : % 2ذحلدغطٌٍ جٌذلاٌس 
لحغحذْس أوبر ِٓ "ش" جلجذًجٌْس فحٌفشظْس ئرج وحٔص لّْس "ش" ج
). ًئرج  أعٌٍخ جٌشؤًط جلدشلّس ِنظّحجعطخذجَ ضشلْس جلدمذِس ِشدًدز (ًجٌد 
وحٔص لّْس "ش" جلحغحذْس أصغش ِٓ "ش" جلجذًجٌْس فحٌفشظْس جلدمذِس ِمر ٌس ( 
 .) أعٌٍخ جٌشؤًط جلدشلّس ِنظّحجعطخذجَ ضشلْس ػذَ 
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 عرسنحجٌفصً جٌغحذغ  :جٌرذٌظ جلد
 : ًىِ، ئْ ىزه جٌذسجعْس فْيح جٌرذٌظ جلدنحعرس
دبهح أجٔذسّحِٔ ضْطح عحسُ، جدذٍ جٌؽحٌرحش في شؼرس جٌٍغس جلإٔذًٔغْس ً .1
جْس ْ، ذحلدٌظٌع جعطخذجَ جعترجض، بجحِؼس ِحلأج جلحىٌِْس1111
جٌمّصس جٌمصيرز في ضلاِْز فصً جٌؼحشش وطحذس جٔطرحػحش جٌرصشّس في ضؼٍُْ 
 . 11جلحىٌِْس ذٍْطحس بمذسعس جٌؼحٌْس 
جَ جعترجتجْس جٔطرحػحش جٌرصشّس دصٍص ًٔطْجس ىزه جٌذسجعس ذحعطخذ
ًجِح ٔطْجس في  ,في لرٍس جلأًلى %3،37ػٍَ دسجس جلجْذ ِغ ِطٌعػ 
 ًىزج ّذي ػٍَ جْ جٌنطْجس ِٓ لرٍس %9،99فّطٌعػ لّْس لرٍس جٌػحِٔ 
 .%1،82جلأًلى جلى لرٍس جٌػحِٔ  ىِ 
جٌغحذمس وحٔص جعترجضْجْس جٔطرحػحش جٌرصشّس أدغٓ ِٓ ذنظش جلى ِظحىش 
 ًأوػش أغًشج ػٍَ وفحتس وطحذس جٌمّصس جٌمصيرز. ضؼٍُْ جٌطمٍْذُ
 
